





















手　う　しつた3・　（マ↓参）　下　二 2：　　：　7：　　：　　：　　／1　　：　　1　　：　　：　　：　　l　　l．　　l　　I　　I　　l　　　l　　l　　l　　l　　l　　I　　I　　　　　　　　　　　　I まうしかへす　（マ追）四　i源／ ユ　う　し　し　ら　「「　（甲　まロ）　　下　ちi蛎…　／
ま　う　し3：み　　（穿　ハL〕 i　i2i　i　i　／i　2　　i　i　i　i　i　i．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　1 　　　　　　　　　　・ま　う　し　了「『む　　（申勧）　千　二i犬　’ まう　レτ二31穗ろ　（申賜）　悔i霧3











ヨうのぼゐ　（吟上）画 ii／ii8i’gi2iii｝ii／：3うで（詣） i蜻1≠うτありく　（詣号）・ i源1
ヨがき（羅） i　i　i　／i　i　／5i　i2i　i　i3i　ii3ヨ（う　τがfニレ　（8旨董臣）　約 i蜻1まうでかよふ　（詣通）　● i源2
3がき　（籠）　〔地危戊 iiiiii／ii／ii／ii
…
蓼うできよゐ　（3旨蒐）　● i人／ 　’ま　つ　で二　む　　（了旨込）　回 遠／
まカ’可（引）下多 ／iii／ii　i／iliiiii
… 　　　　　　　　　　「まうでLぶらふ （詣葡）四1竹1? まうL（裏人） ’i源●



























まかりかへる（罷帰）回 i　i　i　i　i　／i・　i2i　i　i　i　iヨがみ　（真神）　〔地多〕 i万3まが‘1（娩） i徒2
3か↓1つ　（罷出）千工 iiiiiiiliiiiii亭まが9（標餅） iエ／ まカミ　リ　　（勾）　　〔プ巴元，〕 li才1




















まき（真本・槙） i／i／ii／i3u申ii／iii／3η’りとほゐ　（孔通）国 i天1きカ’りと参ゐ　qも泊）画 i魂1
まぎ（間木） iiiii　i／i／iiiiiiま力訂戸びろ　（罷成）回 i犬 まか’｝なる　（罷馬1’D千二 i別
ま　きあぐ　（老ご工）　下　二 ii／i／i／i7ii7iiiiii／．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　’　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　l　　　　I≠か　りの　ぽゐ　（罷工）　慣 i源5ま　カ、　り　1才　づ’　ろ　　（罷タト）　　千　：二i大　　／
まきし’る（巻八）千二 iiiii　i／iiiiii／i　　　　　　　　　　13η’り1才なゐ　（罷離） 千二i稗1まカ’りみゐ　（罷見）上一 li耽∫




まきまき（巻巷） ノiiiii2iUii／iiiまき（イ全） iラ1まき　（某木）　〔地力〕 i源1
まきもく　（を同）　〔地多〕 iiiiiiii－／iiiノまきお1雀す　（商生）ヴ i万2ま　　き　　か、　く　　　T　　　　（　塔F竃　）　　　頂 i万1



























まくら　（枕） ／1　：卒：　1／｝20：2：2151　181ノ：　123’　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　　　．　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I き　ぎれ刀ミfち　し　　（紛難）　珍 iラ原1まぎーれ灯くち　（紛）励働 i源∫
ま　く　らがみ　　（零こ上） ／ii2iii！oi3i／iiiiiiI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　■　　　　　’　　　　　I　　　　　I　　　　　I ま　ぎ才し可　ぐす　　（紛過）　国 i剃まぎれ巨つ　（紛立）悶
??．





まご9二ろ（具心） l　l　l　l　l午1／l　l　l　l　l　l　ll　　　I　　　‘　　　l　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　‘　　－．　　　1まく　（作）ロ i才／ ユく　（任）千二 i万／
〔注〕
徒i方i大i更潔i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
まこヒ　（真・誠）　① 37i　2i5gi十i　6i2ヨ3i　78i　5i　2i　2i／i　2i夕i／81　　　　　，　　　　　‘　　　　　斥　　　　　■　　　　　　　，　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　・　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘ まく　（設）下二 i万3まくさ（裏卑） i万1
3　ニ　ヒ　し　　（真）　約 5i　i3i　／i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　iまくレ（ゑ櫛） i万2まく可’（裏葛〕 i万3
まこも　（真荻） iiiiiiiilii／iii／きくずはら　（真葛息） i万3まくなぎ i源1
まごきのかづら　（亘芥8）） i／iiii　iii／ii／iiiまぐはし　（目細）彰 i方3まぐ’1エレ　ま　と　　　〔τ也危〕 i∋／
まこご（裏物） i㍉iiiili／ii3iiiまぐぴ（ゑ抗） i万2まくまの　（菓熊写そ） i才2
まさし（正）勒 3iiiii　iii！ii3iiiまくらが（宴久良外）〔龍危〕i万3きくらがヘレ　（耽返） i人／



















まして（況）副 ま｛Tl工しcフ　（真不‡主） i万ノ ま1丁みぞ（備癌） 1・i万／




まじ惇ゐ　（文）四 9i2iiii　iiiiiiiiまくv”い　　（：万歳）　ヵ i源2ま　さ”V、　ら　く　　（万歳　象り　　カ i源3
ユ　じふ　　（交）　千　二 iiiii／iiiiiiii／‘　　　　　．　　　　　．　　　　　■　　　　　’　　　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　■　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　． まさη’（渇前り i万6まさかじ（拷門） i矢争
ま　し　み・づ　　（穿しラ肴オ人） iiiii／ii／iiiiii／まさき（勲” i後1ユささく　（裏畢）副 i才／仔
ましら（腺） ii／iii　i．iiii／iiiI　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　． まさぐりむの．（寿物） i源1まさぐゐ　（苓）国
???




まじり（目尻） ll：：llチlllllllll　　　　「　　　　1　　　　’　　　　l　　　　　I　　　　　　l　　　　「　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　．　　　　1　　　　　　　　　　　‘ まさつら（昌達） i工1まさでに　副 i方2
まじりゐろ　（交尾）　エー iiii／i／iiii．iiii3さなごL　（正無孝） i｛乏1≠さなり（政西） i人1




まT（増）回 1ii∫iiigi／i’i3i’i／iii13■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　r　　　　　　訟　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　1まさひろ（方弘） i枕3まさふ（御生）ロ i伎ノ
ま可（生）四① ii2iii6iii3ii／iii亙ヲさふさ（雅彦） i徒2まさふん（ヲ叉） li又／
きT（混）千二 iiii3i／φiiiiiii喜ごみち（雅通り i擦2まさみつ（正光） i人／
きす刀’がみ　（裏澄銃） i　i　i　i　i　　i　i　i5i　i2i　i　iまさやか｝二’ ? i万／ まさりごき　（㈱楳）静働 ．概3
ユTま丁　凌蚕）副 ii／iiiiiiiiiilき　じなひわブりふ　（ワ兄煩）国i源　∫ ヲレ［ずに　副 i万2
ま可み（真ラ苦） iiii∫iiiiiiiiりまじはり（交） i征／ ま　しらが　（皇目4え） i才／







まだき　（尻〕副 iUii’oi／i∫i5ii6i2iiま　じ　り　あり　く　　（交号）　四 i枕1まじり　じの　（雄物） 協「∫
ま†乙し　（全ご）　栃② 3i／iiii2i／iiiiiii3ましろ（裏色） i万／ まじろふ（叉）四
????




まr二まr二（又又）　　　　　　・ 2i　i2i　／i　i’oi　i2i　i　i　i／i　i／’　’　’　’　’　　’　’　’　’　”　　l　lますほ　（？） i従1ま1「ら i万1








書ちうく　（筒女）下二 i　　i2i　　i　　i　7i　　i　　i　i　　i　　i　i　　iまそほ　（マ） il記／まそみかがみ i二5／
き　ち“η’レ　　（宴童L・P罰近）　勧 i　i2i　i　i　／i　i　／i　2i　i　／i　i　i十■　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　1　　　　び　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I まそむり　（真麻群） i万1ま　そゆ3・　（泉r蘇不一4鳥） i万／
まちくらす（待嘉）四 i　i　i　i　i　∫i　i　’i2i　i　i　i　iまr二く’（蕎）四 iち／ まrこごらう　（又．五官P）コ i徒’
まちつく　（f苛何）千二 1i　i2i　∫i　i　／｛トi　4i　’i　i　i　i　i　i‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　v　　　　　　■　　　　，　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　s　　　　‘ ま　たこらうεヒ　ニ（ヌS2L官P男）コi4乏　／　　　　　　　　　　1 3r二τ二く　（瞬）w
???
まちとふ（符問）四 lllll　ll　l／lllll31　　　　‘　　　　‘　　　　」　　　　‘　　　　　．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　L またて（真箱） i天2またび（真旅） i万／
まうピ1き（待遠）酌働 i㍑　㍑ヲi2－2目1i－I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　・ ヨ巨ひと（ヌ、人） ；伊2まf二ぶり（叙梗）
???
ま．ちLゐ　（筒取）田 lll：1；’2；lllllll‘　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　　　　　　　　Lまf・ま（皇壬） i万7またきで（真婁そ） i才2
〔注〕①「3し3す」εふくむ．②「まr二く」εふくむ．
徒i方i大i更i紫i源i枕鯖i後土i古i伊i竹i
まろふす　（得↓ノ（）四 ㍍iii・！ii／iiiiiiまrこみろ　（俣海私） i万2参だら　（憂陀羅）　ヵ i源／
まちみる　　（偽見ノ）　上　一 iii／ii5ii3iii2iiiま　ナ三う　ぶ’す　ま　　（斑食） li万／まうおごぎみ li入／
まうよう二ぶ　（待吾）⑮ iiiiiタiiiii－　i／■　　　　●　　　　I　　　　I　　　　．　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　1 ∂　うおltFし　≠　す　　（楕狂）回i源2まうお任1「　（椅丘）　千二 i頒．2
まうわたゐ　（待波〕西 iii’ii4ii／iii2iiiまうおむふ　（得毘）国 i…廓2ま　　う　　0、　く　　　　（　｛背　移ト）　　　下　　二 i剰


































きつはゐ　（線）下二 ／iiii／i’3iiiii／i一∂つrごL　（柘宙シエ） i万2まつだ1丁　（拡質） i従’
まつむし　　（キa曳） iiiii克／ii8ii糾　ii■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I まつちやま　（亦打山） i万6琢つのしr二　（私千） 〔人別i徒∫
まつやま．（松山） ：　：　1　：　l　l　l／181　111　1　11　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　L　　　　．　　　　’ まつば（松乗り i源1まつ1工　し　う　　（纏得）　千　二 i源’
まつら（払補） i　　i　　i　　i　　i　∂i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i61　　　　」　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　’　　　　I　　　　V　　　　l　　　　．　　　　． き　つ　1才　し　さ“ま　　（纏楳）　形勧i霧 1ま　つ　1チし　な　ら1手可　　（纏慣）四i塀　1
1
穿つ’1（昔） 6i　　i∫8i　　i　／i　∫7i　2’i’Oi　　i　　i　　i　2i　　iまつ1♂しな　らふ　　（稜†貰）四i源2ま　つ1工し　よ　す　　（纏肴）　下　二i渇L　l





まつゐ（療）・ 2iiiiliiiiiiiii3まつらがr二（拡：南県） i才’ まつ　らが1害　（オ参痛lq） ‘｛万4
きヒ（的） 1ii倒　ii　iiiiiiiiきつらごよひめ i万ケ3っらち（松洞路） liア1
字ビ（も） i　／i　　i　　i　　i　　7i　／i　　i　　i　　i　　i　　；　　iまつらぶね（松涌筋） i万2まつらやユ（私漸山） i才1
まど二ろ（政所） iiiii3ii2－　iiii客つりこち門（政為）w栖1まっりだす　（牛出）回 li才1
3ど1才す（惑）四 3i／iii／i2タi’i3i／iiii2iまつゐ（午り四 i万ノ7孝つろふ（服旋）四 i方5
まピひ（惑） 3i　i　i　i　i　8i／i　i　i　i2i　i　i／まつろへ（脹従） i万／ まであふ（参合）⑮ i源／
きどひあふ　（惑含）　⑮ i一　日　／iiiiiii／il　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　｝　　　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　1　　　　‘　　　　‘ きてがた i後’ までく（審朱）力叉 i源1
まビひあり　く　（惑考）　田 ／i　　i　　i　　i　　i　　7i　　i　　i　　i　　i　　i　li　’iまでとぷらふ　（升勃）　回 i源13での功ぢどの（狸・卜醐釣
まどひいブ（惑払）千二 iiiiili2iiiiiii款ビヵ’（円）形働 i従1まL刀’r二　（円ガ）　〔地免〕i万2
まどひいゐ・（惑入）　ψ iiii／i／i／iiiiiii多どこし（竃越） i万1まどし（乍）勧 i徒／
まどふ（惑）四 6i　i3i　6i／i　80i　7i　5i　22i　i’2i　5i　5　i／3ト　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　1　　　　1　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　．まど1害刀・す（惑）四 i源1まビ15しいつr　（惑出）　下二i沈　1
まビほ（間遮）形勧 i／iiii／iiiii／iiiま　ど1才　しに［3・b　　（惑）　千　二i…原　／「 ≠と1才丁（鍍）ロ i剰








まな二ゐ（眼居） iilii2i’iiiiiiiまどひく　（惑来）力更 ??← 　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」ま　どひく　りいろ　（亀縁入）千二1枕　1．
まなぶ（学）曹 8iiiiiiliiiiiii4　ピひそむ　　（惑ネ刀）　千　二 i源／ ま　どひたつ　　（惑立）　回 i蜻1
まにまに　（随）　副① iiiiiii2i2i3i‘i／ii修3ビひろる（惑散）萌 i源1まビひL　勺　b、る　（惑取〉＼）千二i枕　’　　　　　　　　　　　1
まぬη’ゐ　（免）　千二 ／iiiiiliiiiiiii1まどひにぐ　　（惑逃）　下　二 雁1まビひの1奮ゐ（惑L）口 i就1まね（襲似） 2i　i　i　i　i　十i　／i　i　i　i　i　i　i‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　」　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　． 参どび3刀’る　（惑罷）回 1入1まどひまゐろ　（惑参・）　四 i枕1










ま　のあr二　り　　（目　辺寸　形章力 i／iiii／iiiiiiii5なが（裏長）　〔地別 i万： ま卿’ひ（目更） i万1
〔注〕Φ「3に3」εふくむ・
徒i方i大便i紫i源i枕螂後i土i古i伊i竹i
き1ゴゆし　（眩）紡 2ii！i／i2国2i亨iiiiiiきなご（髪の i方㌃まな二”（裏紗） i万4
ま1さろ（廻り函 ／iiiii　i／－　iiiiiまなごっち　〔冥〃ケ子工） li万3まなつ’ろ（裏鶴） i芦／
きひ（幣） ii．iiiiiiii！iii6まなびきく　（学聞）西 i従1まなびしろ　（字知）　四 i源’
まひ（舜） 3i　i3i　ili20i乎i6i　i　i　i　i　iきなぶr二（瞼） iガ／ まな1審（裏直）朽勧 li万／
まひいプ（舞iめ　千二 ／iiiii3i／iiiiiii‘　　　　’　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　． まぬ（裏似）下二 i靖13ぬさヤ7く　（間抜行）頂 雁1
まひびと（舞刈 i／i6i　i2i　giチi　2i　i　i　i　i　iきぬろ（罵）四 i万2まねきピいT　⊂粗刷）rr叉当祝1
1





















3ぽろ（奇）頃 十i　i　i　i　i　3i　2i　2i　i／i　i　i　i「　”　　‘　’　　’　”　　i　l　‘　”きののてう　　〔人多〕 i更1まのむなく　（？）　句 li枕1
∂ユ　ぱし碓） i　i　i　i　i　5i　2i　i　i　i　i　i　iま1ゴす（廻）四 i入2劃引二（阜赤工） β1
まき（優） ！6－2gi／亨iβi2朗22i35i3ii／i3i3iI　　　　l　　　　■　　　　「　　　　1　　　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　lま1儒ゆげ　（目玄）形勧 li剰ま1ズwぐ（眩） i源／
ま引‡1♂（継母） iii■ii〃iiiiiiii訓才り（廻） i徒3引プ〕（裏榛） i方2
‡み（眉〕 iiii’i371∫iiiiiiilI　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　‘　　　　　　1　　　　●　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　lま19’｝あゐく　（廻、号）声 i更イ まひ（真め ら1
款め（豆） 2ii／iii　i2iiiiiii1まひあそぶ　（舞遊）四 ii廊1まひく　（舞釆）カ※ i靖1
まめ（危矢）形勧 i2i　i　i・i　7ili／i／i　i／i十i3i■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　　　■　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　「　　　　　1 ‡ひイつ　（舞檜）で二 i太1まひヒごL（真他宅） i方1
ま　め1ごL　　（！色袈亭・） iiiiiタi／iii；iiiまひな『フ1エレ　（舞習） 誹／ 　　　　　　　　　．まひはつ （舞呆）千二 瞬2
まめだっ　（氾袈）ロ i　ili　i／i26i　／i　i　i　i　i　i　iI　　　　　，　　　　　，　　　　　，　　　　　1　　　　　　　■　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　オ　　　　　1　　　　　1　　　　　1 まひろぐ　（真広〕　千二 i脚　　　　　　　　　　1まひろげ可がr二 （真あ姿）1枕1?










3もらふ（身）千二 iiiii’i3iiiiiiiきぽ’｝かへす（守返）回 i靖1まげろレ（幻） i：鳥2
3むり　（守） i　i2i　i　i　タi　i　i／i　i2i　i　i2ま3（間間） i剰まま（差） i万2
≠もりゐゐ　（守居）　其一 ／ii／iu／iiliiiiii．まき　（廊万・真間）（他危〕i才〃 ユま二（継｝） i源1
まもる（寄）回 十i　’i3i　i／i∫7i　6i　i2i　i　i2i　6i5ま　ま　ニ　カ、レブき　　（継3」イ辱）㍑原　1　　　　　　　　　　‘ ま　ま　こ　fご　て　　（継　…F　立） i孝乏1
きやc馬屋） ii2iU3iiiiiiii／ま3ふ（？）⑮ i撃1ユめがう（豆衰） i征1
琢ゆ（眉） 3ii／iii3i亨i／i／ii－　i3めこころ　（亀実心） i別まめ評ま　oも案楳）
???






















まれまれ（締㈱り勧勧 i　／i2i　i　i　gi　i　！i　i　i　i　／i　i’　’　’　’　’　　’　’　”　　‘　’　i　l まゆごむり　（繭罷） i湯’ まゆすび（真タ右） ‘i万／
まろ（鷹） l　l5；！131381／0121　111　1／l　l，　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　‘ ま∀ふ（宴朱綿） i万／ まゆふ‘（間結）⑯ i〔万1
きろ（礼）膨働 i　i　i　i　i　2i亨i　i　i　i　i　i　i’　1　’　’　”　　1　1　”　　‘　、l　lまηみ（？） i万1まゆみ　（真弓）　　〔陀多〕 i才3
まろね（丸寝） 1：1：：／l　lll：lll41　　　　’　　　　．　　　　．　　　　⑯　　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　． まよ（眉） i万3ま　よ　ご　tノリ　　（繭隠） i万3
まろびいゐ　（転八）ロ i／iiii∫iiiiiiiiまよね（眉根） i万loまよびき（眉引） iア6
まゐらす　（修）千， θl　l231　1　1ぴ23：　l　l　；　；　；　ll　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　　　I まよびく　（糺禾）　力曳 i万1まらうどごね　（各人）’ i仔／
まゐり（努） iiiiilチば／ii・iiiiまらうどだちし（ル人）¶引源1， まりおく　（放置）・ i竹1
まゐりあつきゐ　（参集）ロ ii’iii’Oi3iiiii／iiまりふむ蘇里句）　〔＄巴ん〕i万3まる　（排う口田 i万1












≠ゐりそむ　（傍初）　千二 iiilii／………iiiiiまろば可（転）w i稗／ きろびうT　（転久）千二 i膓原’
3　ゐ　り　つ　力、　う　ま　っ　　ゐ　　（傍イ士）・ヨ ………／……9…………………… 劫びおつ（転紛工・ i鴉1まろびのく　（転退）　ロ i源’
まゐりつく傍看）四 i　i　7i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　iまうぶ（転）ロ i源∫ まうむ（円）千二 li塚1
ま～aリ　つ　ど、3・（揚・集）　回 ：1／い51／8111㍑いい．　　タ　　l　　l　　l　　　．　　．　　，　　1　　．　　l　　l　　I ヲろくつ（礼雇） i枕／ きうりo’（円）　形動 i源／
ま剖なる惨馴）千・ iiii／iタiiiiiiiiまわη’のうら i万／ ユゐ　く　　（疹穿s）　力　更 i万／
























lllll　lll：llll：：：1　：：1：：：：：まゐ　り　1二　く　し　　（参難）　％ i源2ま　ゐ　り　ま　力、で　　（鯵罷） i枕／……一…………－i…… まゐりレの（坊物） i源23ゐソわたしまピふ（修宏枕1
lllll　lllllllllいllコいllい
i 惑）回 i
ll：：：：：：：：1－1　　．　　．　　．　　‘　　　l　　l　　．　　．　　．　　．　　． まゐりεがむ（辮）・ i更／ まεごむ（裏嚇） i万2
1；；ll　llllllllllll：　llllll：！≠ん（満）カ i臼　　　　　　　　　　1まんんふしふ　（万乗集）
カ1徒11





















み l　i　l　l　l　　l　l　：　：　l　l　l　lI　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　‘　　　　．　　　　↓　　　　1　　　　，　　　　I　　　　I　　　　I i i
み（身） 　　　　　　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　II　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　1591〃1291’21’816851261771乃δ121θ01251〃15存1　　　　■　　　　■　　　　，　　　　■　　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1み（見） i万3み（海） i万ノ5
み（実） iiiili4i2i6i十ii／i，，11123み（？） i剰みあく　　（見ノ開）　千　二 i源．2










みあは寸　（見合）千二 ／ii／ii川i2i3iiiiiiみう（見得）下二 i源1みうとむ　（見疎）㊥ i湯／










みいゐ　（見入）　千二 ii／iii32il’i∬iiiiiiみえかへろ（勧昂）・ ??． みLきこゆ　（見聞）下二 ．i1え今
みLがたし　（見、難）　勒 iiノーii川iiiiiiみLぐう　し　〔見、ぞi』）　形 i源’みLしらがひありく（見労）西iπ∫
みLく　（見来）　ヵ叉 Uii川㍑ii／i㍍5み1しレらがふ　（見ノ）　国 碗 みんレろ　（見知）声 瞬3みしなT　（見成）四 l　l　：　川：　1：　：　l　l　l　l　l　l‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　l　　　　I　　　　． みLつぐ　（見継）回 i方／みLとふ（見訪）、面 i靖1
みえノ1二　く、　し　　（是」董庄）　乎シ iiiiliち川iiiiiiiみん‡∫ほ可（見直）四 i源1み乙にくげ（見難り勧勧
???
みLまがふ　（見紛）　四 l　l　l　l　l5：　l　l21　1　1　1　1．　　　‘　1　‘　　　l　　　l　　　　．　　　I　　　l　　　I　　　I　　　．　　　．　　　， みLはつ　（見呆り千二 i源∫み之まごろ　（見勝）四 i源／
みむ3つη、ろ　　（見考汁）　千　シ iiiili3iiiiiiiiみLしてゆく　（見行）ロ ??． み乙り　　〔比缶〕 ??｝





みえわEゐ　（見波）四 1　：　：31　／1　〃1213；5：　121　1　：l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1 み刀’き　（三垣）　〔彫狛．〕 流！ みがさあうr二む　（ノ鯵改．）千二i源／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
みおく　（見置）w ／iili／㍍23川2－i㍑iみ刀’さがはら　（御垣房・） i従／みがきしつらふ　（尾う餌 i揚3
みおくゐ　（見追）頃 2i　i　i／i　i　’7i　5i　2i　i2i　i　i3i〆みηくき　そ　3・　（、彪膓奈）　下　二 li…扉1みがきr二つ　（ノ第江）　下二 i徒1
みお二了　（昆．」旦）千二 ii／iU／・i4i2㍍iii／iみがきつくろふ　（、傷繕）回i枕／ みがきとヒのふ（、彪調）千二i源／
みおと　マ　　（息、孝寿）　回 ／i　i　i　i2i　6i　i　i　i　i　i　i　iみがきまT（廃増）ロ 瞬／ みがきも’，（御垣苛） li吉1





















みかさ（三笠う 　　　　　　　　i　I　i　’i　i　i　i　i　／i　i　i2i　／i　31　i　i’．5みききつく　（見聞イ寸）千二i源／? みききなT（見聞為）餌 i鴻1
み刀’さや3　（三笠山） ii2ii－／ili2iiiii3みききわr二る（昆聞波）回i源1みききゐゐ（昆聞后）エーi塀／
?
みカ’プき　（三θ月） ………………………i／…［午みく　ぐの　　（氷」ス、褐㌢予） 防／ みくさ　（三種） i源1
みカ’ど（御戸『・●） 3i　／i’解i亭i　’i∫20i’仔i　gi　　i　　i　　i／3i／3i3／’　竃　‘　‘　’　　、　⑱　’　」　i　’　i　i　　　　　　　　　　　1みくさがち（水卑腸）形例枕’ みぐしごの　（｛gr」監着琶）
??、
みか’どつη’さ　（御門司） llll／：　1／illl：1：l　　　I　　　I　　　↓　　　‘　　　　I　　　l　　　I　　　I　　　I　　　l　　　l　　　‘ みくr封（三行） i源1みくドやま（三国山） i万1
みカ’ほ（三河） ii／i2ii∫iiiiii／㍍2みくま（永一F畏） i万／みくまの（熊亨そ） i万／
みo’はず　（見穴り四 1：611／：21：lll：／：：／I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l みく　ま　り　やま　　（7ト分山〕 i万1みくら（倉り　〔姥ゐ〕 便1
みカ’へゐ　（見遮）国 ／ii4iii5iiiiiiii■　　　　．　　　　●　　　　■　　　　‘　　　　　　●　　　　‘　　　　1　　　　’　　　　」　　　　I　　　　I　　　　I みくりまち（御蔵町） i源2みく’ゐしがろ（比苦）国
????





みぎ（后） ／i　i　／i　i8i　65i　2i　3i　i　i　i3i　iみこ（垂セ） i入1み二し（見越）　（党別 iス6∫
みぐη’た（右ガ） iiiiili／iiiii－1　　　　’　　　　r　　　　「　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　」　　　　歌　　　　．　　　　’　　　　． み二　しε刀・　（ぴP車岡） i後1みごL（見亨） i技．1




みぎ13（÷丁） ∫iiii／i／仔iii∫i∫iiiiみ二むり（氷分） i枕1みこしり（氷施） i万争
みぎり（弄切） ii／iiiiiiiiiiizみごtノる　（水祷也）　国 ‘i役1みさきみ（崎廻） ■i『万1みくさ＠ト阜） iiiii午i2i’iii／iii3みさく（見放）函 i万1み（τく　（見放）千ち i万2
みぐし　（御榎・頭） i／i　i　i2iδ7i　3i∫i　i　i　i2i／iみさr三む（見足）千ち i源6みさとブη’さ　（方、職） li方1
みぐしあげ（御稜L） iiii／i5i2iiiiiiiみざ3（見様） i徒2みさεつくゐ　（1穿4乍）慣 i湯1
みくしげビの（御便殿） 目10iii7i6i川　iiiiみじかぎぬ（短衣） 　‘／i枕1みじカ’1ア　（短）　弔ツ？ヵ
???





みくり（三絞卑） i　i　i　i　i　2i　4i　i　i　i　i　i　iみ し まづrlで　　（三島看）
???
みしまの（三嵩野） i方3







みさき　（岬） iiiii／iiiiliiii2みすご可　（見過）四 漂1みすす（水篶） i万2
みさご（碓鳩） i／iiii　iiiiiiii6‘　’　‘　‘　’　　’　’　”　　1　｛　’　1みすぢ（三筋） li更1みピあふ（見敢）千二 li筏1
みささぎ（陵ハ l　l　l　l　l　l仏仏　l　l　l　l　l．　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　1　　　　　．　　　　，　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　． みでo’1びT　（見え）函 i枕1み・ピそむ　（見初）千二 i瓶’
みさす（巳」L）声 iiii，i5i／iiiii／ii’　　　　．　　　　■　　　　び　　　　‘　　　　　　｝　　　　．　　　　1　　　　’　　　　1　　　　1　　　　，　　　　■ みせつく可　（見呑）面 i源2みピならはす　（見習）●
??
みさ3（身操） ／一　い　i／一　㍑　一　iiみせまうし　（る憂）朽 湯／ みセ（三†） 源／
みぎめ（已醒） iiiii∫i／iiiiiiiみそ（味噌）カ i従1みぞ（癌） i柏
みさわぐ　（見騒）　▼ロ l　l　l　l　l　／131　1　：　1　；　l　l■　　　　．　　　　1　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　■　　　　1　　　　■　　　　．　　　　1　　　　｝　　　　■ みぞう　（未曽屑）　η i従1みそ　⑰、ゐ　ま　り　こ　こ　ぬヵ、　（三i工　／
みさε（操） i／i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iI　　　　‘　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l i す日余九日）
｜
みじかし（短）効 i　／i3i　i　i28iぽi　／i　3i　i　∫i　／i　i5みぞ0’町　（特F衣掛） 協1みそカ’こころ　（亮・“） 湯／
みじρパ　（短夜り iiiii2iii／iiiii／みそη’ごと（弦孕） i入∫みそη’ぬすびと　（鑑盗人）　1枕　∫?




みじろぎ．（見勧） iiii2i2iiiiiiiiみそす（見過）田 Ii枕／みそ宮（巳†） i源5





み了ぐT　OL退L）w ii／ii／i25－　iiiiii多†又多余七又与りコ i みそら（身狂） Ii弦角1
みTつoも捨）下ち iii2ii汲i／iliii／iiliみだうどの　（御堂殿）コ i徒1みだT（③し）四 i魂1
み・す　てがτ二し　（見、檜難）　約 iii／ii／3i’iiiiiiiみr・r・し（立） i才／みたち　（江） iア争














みぞれ（実） iiiii2iliiiiiiiみr‘れいブ　（看し出）　千二 i才／みr三れし’と　（乱余） ’．i堕1
みr・1丁（御括） i　i　’i　i　i　　i3i　2i　i　i　i　i　iみだれおつ（乱痴）L二 協2みr三｝イ』お　む　β・　（4し戻』）　　ロ i源／
みr：1丁　こ　う　じ　（萢r缶4晴違）　コ i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　i．　　　　　．　　　　　「　　　　　l　　　　　I　　　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　． みr身tおゐ（乱繊）回 ｜i源1みだれヵ・かゐ（乱掛）四 i枕2
みr二つ　（貼立）下二 i／iiい　iiiiiiii！みrごれカ’く　　（客し書）　蓼 i源・3みrご｝tさ　ろ　　（4し箔）　　土．一 i雰2
みrこび（三度） 一　i－　1ii／iiiiii‘　　　　　，　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　‘　　　　　’　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　． み1ごれく　　（舌し界）　　力　　夏 ．i万ノ み1三γし　二“こ　ち　　（4しハニ地） i入1
みr二ら　し　　（待了4　ラL） ／i－　ii　ii’iiiiiiみだれごL（乱亭） 湯／・ みだれごL　（4し奮） i…厚／
みr二ら　し　カぐ1び　（御手ラルラ可） iiiii3ii－　i！i／ii■　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　■　　　　■　　　　1 みrごれ　こ　　ひ　　（香し　彪） i万／ み「≧れ　ご　　く　　（4しロ）し）　　09 i枕1















みだれ（奮し） ii3i’iil7iiiU／i／ii！みちドカ・　し　　〔身近）　％ i源2みちかぜ（遁風） i湯1
みrごれあふ（るレぼ）回 iiiii／i’iiiiiiiみちかた（道方） i枕2みうη’ね（蓮募） i入2
みだれがはし　（糧）勒 iiiii2ii／iiiiiiみうさrご（蓮足） i舜2みうさ討二げ（立切 i源1
みだれそむ（糺初）千二 iiiiiliiiiii／ii1みち　し　く　　（ラ薗夢負）　⑮ i万1みちレ1ゴ（遁芝） 1i枕／
みち（道り ’li　7i28囲2レ98i21i’gi’ゲi　2i2θi巾iκみちrこη’（重隆） i天4みちたふ（適」土）
???
みうかひ（追叉） iiliii／iiiiii一みちたらはす　（満足）回 i万1みちつな（遣綱） i入2
みうく（璃朱）岐 みちLき　　〔人危〕 i擁1み弓とピ（三千歳） i靖1
みちすがら（立り副 　　　　　”　　‘　‘　’　‘　i　i3iii／ii／与ii3iiiiiiみちなが（遣長） i穴〃 みち　の　く　や　ま　　（〒室奥山） i才．1















みつ（三） 8：　：　：2：　：ノ亭：3131　1　1／l　l　l／．　　　’　　　．　　　．　　　‘　　　　．　　　↓　　　I　　　I　　　I　　　I　　　1　　　　　　　　　　　‘ みつあし　（三足） 随／ みつあひ（三祖） i万’
みっ（三芹） i；iiiii2i2ii3i／ii2・みプうまや休駅） レ原チ みブえび碕枝） i万2
みつ⊂喬）⑮ 3i　2i／iヶi　i／7i　2i　i2i／i　3i！i　2i〃みつか（三日） 江3みつη’げぐさ　〔7K陰卑） i方1
みつ　（矯）千二 iiiii2iiiiiiii／みつがの（蒙L’P秩プ「F） li万∫みつガ15（三河） i万1
みブ（メ9 ’ア1　615｜2’：　71　771’812513力　6136：’ム13：62↓　　　‘　　　．　　　．　　　，　　　　．　　　1　　　1　　　｝　　　1　　　‘　　　‘　　　　　　　　　　　． みブき　（水城） i万1みつぎみつざ（商勲々）江1
みつうみ（…明） i－／川／i！i／iuiii／．　　　．　　　」　　　1　　　．　　　　　1　　　‘　　　．　　　l　　　I　　　l　　　．　　　． みつぎむの　（御調物） i引みつく　（見イ寸）ロ i別









みつぐ（見継）ψ ／iii－　／iii－　ii　　　　　　　　　　　　‘i1 みつ「な し 　（λ人無） 　〔＄也右〕　i枕　1　　　　　　　　　　　‘みつなに　　〔人多〕 　i枕／
みつくき（・ド妥） iiiii2iiiii／ii：：5みプの乙いぬ　（壬戊）　　i穴’みブのLLら　（左頃）　　i矢’













みLがむ（島答）千二 iiiii20iiliiii／iil　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　L「．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　⑯　　　　⑯　　　　．　　　　　　　　　　　1みなぎは（オ（際） 　i万1　　　　　　　　　　　’みなぎりふ（ラ張）四 　i万2
みどころ（三青「） ii／Oi／iiiliiiiiiiみなぎりながゐ　（ラ張：乱）千二i従1みなく　（見旗）回　　　　　i蜻1










みな（蝿り 1iiiii　iiiiiii，15みなべ　（三筋砦P）　　　　　i万／　　　　　　　　　　　．みな　ま 可1工ぐし （御晴柴）iフ「2
みなカ’み（氷上） iiiiiiii2ii2i．iiみなみカ’ピ（南風）　　　i更1みなみひんがレ　（南東）　　巨原　1















みならす　（E馴）四 i　i　i　i2i　ケi　i　i　i　i　i　i　il　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　■　　　　1　　　　1　　　　↓　　　　■　　　　⑯　　　　1　　　　1 みへし・つへ（三重五重）　憶＋　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1みま　う　し　　（夏・憂）　勧　　　　　　i源　3
みならふ（L習）回 2i　i／i／i　i23i　／i　i　i　i　i　i　／iみまき よ　ま　き　　（三．壱ロ7老一）i罷　’み3ぎら1苫す　（も紛）四　穴1．
みな　ろ　　（皇）貯’1）　千　膓 ／iiii／i30ii3i2iiii’iみまごη’（炎作）　　　　i古／みまさり（も勝）　　　i源＋









みのレろごろむ　（蓑代衣） i　i　i　i　i　／i　i　i2i　i　i　i　i　　 　　　　　　　　．みtノ じ （三 又穿）　コ　 　　　　i源　∫　　　　　　　　　　　「みレち 　（身猪）　　 　 　 　i矢　’
みのやき（衰山） iiiil－iiu／iuみむのがたり　（号物語）　　i》原　’ みtノらT　（見漏）四　　　i徒／













みもてゆく（見行）宙 iiii／i2ii／iiiiii．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　”　　　　．　　　　． みやびや刀・（稚）砲動　　　i耀　／　　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　　1みやびε（風．ラ允七）　　i万7
みむの（見物） ；　：6：／：2；’2：2：　：　：　1　：　：　：‘　　　．　　　1　　　‘　　　‘　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　・　　　1　　　．　　　‘ みやぶ（民汎）エニ　　　i万∫ みやまおろ　し　（↓緊㊤爾】）　　i》厚2
みで（ち） 3i　　i221苔’8i56i’0竃3i　6～i’4Li　3i　／i　3i’gi　／iタ81　　　　r　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　　I　　　　r　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　↓みや3ごくら（裸㊤托）　i源’みや　ま　と　1奮　り　　　　　　　　　　　　i佼　／　　　　　　　　　　　’
みやうじん　（明神）　カ ／一∫Oiiii3iii／iiiiみや3べ（塚山辺）　　　i後1みや乞（膓塩）　　　　　i人／

























みや1ずう（菖腹） i　i2i　i　i　2i　i　i　i　i　i／i　i”　　‘　l　l　　‘　’　‘　’　1　｝　i　i i i
みやび（稚） ii∫iii5in　い　i／ii／
… …
み・ぐびが（牙箆）形勧 iiiii’oi4iiiiii i i
みやびと（ち人） i　i　i　i／i”i／i　i2i　i　i　i　i5
… …
みやま（塚ふ） ii2i／iiδiili4iiチiii i i
みや参がくれ（深山隠） ：　l　l　：　：　3：　1　：2：　：3：　：　：1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　皇　　　　1　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　，
… …











みゆ　（見）千二 60i　4Li　73i45iT6i　870i／8’i／26　7／i∫5i55i2↓i／3i i i
みゆき（ラ采雪） iiiii3iii／ii3iii
… …
みゆき（御行） ii＋iii6iii3iiii3i／ i i
み⇔づゐ（見識）w iiiii／・ii／iiiiii … i







みるみゐ（見見）L一 ii／i∴ノ0い2iiiiii i i
みうめ（海紘湶） i　i　i　li　i　5i　i　／i／2i　i↓i　2i　i
… i
みろく（弥靭）カ ii／iii川iiiiii i i
みわ（三輪）　〔地筋〕 ／iiii－／i2i／ii2iii7 … …
みわく（見分うw ……／……・lf…／……／…ii…… i
…
みわすろ（見危）千二 iiiii／iiuiiii／ i i
みわr二し（見渡） ……………／…………iii…3 i
…
みわr二丁（か勧四 ノiii！i7i26i／ili／i／i／iii’6 i i
みわづらふ（見煩）四 　　　　　　　　l　l　　　I　lい　㍑　：81111い／lll　　　I 　　I　 　l　　 l　　　 l　　　I　　　I　　　‘　　　I　 　　　　 　　　l 　　　I　　　　　　　　　　　　l i
…
みわや≠　（三輪1山） iiiiiiiiii／iu乎 i i
みゐでら　（三升寺） ！ii／ii／iiiiii－i
… …
みゐゐ（昆居）エ’ 2i　i　i　i　i〃ili　i　i　i　i　i　i i i
み乞（柏め l　l　l　：　1　21　1　121　1／1　：　：／2‘　　　I　　　l　　　I　　　I　　　　l　　　I　　　I　　　‘　　　I　　　l　　　l　　　　　　　　　　　　‘
… …
みεつく　し　　（↓厚擦） iiiii’iU｝／i／iii2 i 1’
















むη、しがr二　り　　（青．、緒） ／iiiii6i／i／iiiiiil　　　l　　　l　　　，　　　l　　　　l　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　1むカ’レベ（看ち） i古2むη・しへびヒ　（者人．） iエ2










むカ・ひノ2ゐ　（f司盾）「エー 3iii3i2i5ii＋iii／iii2むかひぷね　（伺船） i万／むかひ乞り　（伺居）　ラ賓 iイア1
むη’ふ（向）画 タi／i5i　i2i’6i〃i　i　i　i　i／i　2i／8むカ’ふ亨㈲伏）・ i万3むη、へいつ　（迎出）　T二 i源／











むく　（伺）千二 　　　　　’　’　’　’　”　　l　liii／iiiii－iii／むきむき　（向間） i万1むきゐろ　　（f司尾）　上　， iア∬
むくい（報） i　i　／i　i　i22i　i　i　i／i　2i　i　i．　　　　’　　　　↓　　　　び　　　　l　　　　　　I　　　　．　　　　・　　　　・　　　　1　　　　．　　　　．　　　　・ むく　（椋） iわむくいぬ（也凡） i徒∫
むくつ1丁げ　形勧 1：：ll　l／1／一　一　1／1．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　　I　　　　‘　　　　，　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　．　　　　． むくつワさ　　　　』 冷1むくぷ（報）w i方／
むくつ、丁し　朽 iiiili37iiuii／iiむくむく　副 i人1むくむくしさ
???








む二：（集期）形働力 1い／い　31／：：1：：ll「　　　．　　　．　　　．　　　l　　　　l　　　l　　　．　　　‘　　　．　　　I　　　I　　　l むごん（亮ち）ヵ i才／むご’んピいし　（無言入チ）ヵi源／
〔注〕①「むゆか」εふくむ・
舘方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
むことり（婿一取） iiiiいi／iii日iiむご㌧’（無”カ i源1むごう（夢巳）ヵ i入1
むごし（武蔵う ／i　i／i8i　i　　i　i2i　i　i　i3ii む5“え（婬才）カ i穴／むささび　・ i方3
むさ　しの　　（武」語i野） iiiii3iii2ii2i3ii6むさしあぶみ（訊蔵鐙） i4，3むぐしね　　（試蔵算） i万1
むさ1ずゐ（食〕回 8iiiii／iiiiiii
…
むさぽり（貧） 惨／ むぎん（鰺噺）ヵ i源／







































むピぶ（咽）声 ／i2i　i　i　i　3i　i　’i　i　i　i　i2むつさ　（タ月） i蜻1むつだ（久頃）　〔肥危） i才2
むそゲ（六す） i／iiii亨iiiii㍑，　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　I　　　　I iむつr：ま（睦魂） i万／むつび（睦） i鋤ゲ
むち（鞭り ll／1：1／：：ll：：ll．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　I　　　　l　　　　，　　　　I　　　　　　　　　　I i むっびおレふ（暖思yロ i源1むつびおレβT（睦恩） 回i…原1
むつ　（シ’、） ／i　i　i　i∫i　2i　i　i　i　i／i　i．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　．　　　　■　　　　⑯　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 i1むつびη・rこらふ（睦語）回i味∫
? むつびかは可　（睦叉）． i源仁

















むっ　ま　し　　（目菱）　豹 1i　i3i　i2i　65i　5i／i　2i　i／i　2i　i、　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l む亨わ1丁（胸分） i万2むなわけゆく　（胸分行り 声i万1
むつろ、（暖）下二 i　　i　　i　　i　　i　7i　　i　　i　li　　i　　i　　i　　iむね（Σ） i促3むね（旨） i矢’
むヒく　（無便）形動力 ii！iii6i3Uiiiiiむねrこが　　〔人多〕 i枕1むねつき（胸） i源1
むなし（空）勧 3i　3i　／i　i　i32i　i3i　6i　i十i／i　2i　5むわと（穿）副 i入2むねとき　（穿崎・致時） iわ


















むらご（斑濃） ii／iii／i5iiiiiii’　’　’　’　’　　’　”　　l　l　l　l　iむらくしがくれ　（村雲〒急）1徒1「 むらご、’の　（耀野） ．i入十
むらさき（味） ／i　i　i2i　i27i20i！i／i　i3i／i　i’‘むら　さ　き　がは　　（紫革） i枕／ むり　さ　き　T　そ　こ　　（馨視F据）　i凋L　／
むらさき　（塚）　〔ん危」 iii／ii／8iiiiiiii’　‘　‘　’　’　　”　　η　i　l　”　　1むりさきだっ　（啄互）四 ｜i枕1むらさき写　（蒙肥）　コ i剰
むらさめ　（才寸爾） iiiii＋i／iiiiiii／むらさきの　（味野） i万／むらさきの　（聴Ψ予）（地島〕i枕1
むらヒ〔｝（群鳥） iiiiiliiチiiiliii6‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　■　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　■ むらじ　（達） i入2む　ら　じ　　（辞　艮8）　　〔＄巴危］
????
むらむう　（斑’虜王）副 l　l　l　l　l　312：　∫l　l　l　∫l　l　lI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　’　　　　　↓　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　「 むらr三’ちゆく　（’苧立行） 回i方／むらr二まの　耽 i万／
むりやうじゆゐん（無量寿院）カ 1ii8iiiiiiiiiiiむらヒ（？） ??? むらなへ（群る） ???


















め（孝・ヤ） ／1　／；2：　1／：／8：6131　；21　1十r3121　　　1　　　1　　　‘　　　‘　　　　1　　　，　　　l　　　I　　　l　　　l　　　．　　　1 めじ、　う　んノミΨ了　　（日月　雲庄　主）カi徒　’ め、’レ　（明子）　ヵ　　　　　i人3
め（笏） i　i　i　i　i　2i　i　／i　i　i　／i　i　i聡↑（命）憤・　i剰め㌧・そ庭うづ（・脾櫛P亦／
の（藻） ………………・……　………i／ めいら・ん（迷乱）カ　　i8足1めうくわん　（セケ観）　ヵ　　　i徒／























































も乙わf二る　（爆…度）　声　　　， iiiii　iii3iiliiiしくれん四蓮）ヵ　　i源1　　　　　　　　　　　1むく　ろく （目4i柔）　ヵ　 　　　けえ’．
もカ’う（帽額）ヵ ／iilii／ii＋i㍑iiiiもくゑ　（木絵）　ヵ　　　　　i枕’ むこよふ　（碗蛇）w　　　　i塀／

















もてあそぶ　（善）四 2i　i　i　i　i20i　i　／i　i　i　i　i　i．　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　↓　　　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　．　　　　　　　　　　　1もて（面）　　　　 i万／ 　　　　　　　　　　　‘むてあがむ　（椅葬）　千ち　　i…原2
む　て　あ　つ　η、’3、　（才4才及、）　　● iiiii10i／iiiiiiit！　てあぐ　（椅工）　千・二　　　i｛乏　1も　て　あそ　び　　（弄）　　　　　　　　i源チ

















む　て　f二ηぐ，3・　（違つ　　千　二 ：　：　：　：　：　／：　：‘2：　：　：　：　1　：l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　r　　　　■ レ　て　な　し　さ　3　よ　ふ（為紡復）ぱ’源　1　　　　　　　　　　爵 ψ　て　な　し　しプむ　　（為4皇）千｝i湯　’　　　　　　　　　　，
もノ　て　つ刀㌧～・　（イ更．）　活 i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i　i　i　iむてなレTぐT　（為過）　声i源　1もて　な　し　そ　ふ　　（為赤）　下　二i》原　1
｛シ　て　つく　　（仁丁）　千　二 　　　　　　　L　　　　I　　　　．　　　　　　　　‘iiiii／3i／iiiiii／itノて　な　し　そむ　　（為ネ刀）　千　二iラ原　1 む　て　な　し　有丁　く　　（為’カ）千二i碑　／
してなし（為） ii2ii6i85iiiiiiii　　　　　　　　　　｜tノ て　な　し　［二 く　し　　（為難）　約i源　　／ 　　　　　　　　　　1し　て　「〆　し　19　つ　　（為果）　千　二i源　2
6てなす偽）檀 2ii／3i2i8i訓2i5…iiiiむて万しへκつ　（為隔）千二i源1t〆　て　な　レ　弄つ力’や　ぐ　　（為筋）凶i檬　　／
















もと了ゑ（奉禾） i　i2i　i　i　5i　2i　i　i　i！i　i　i‘　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　．　　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　●　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　l 匂どきいふ　◎ i源1レヒす1丁（元輔） i枕1
ψヒつひヒ　（争人） iiiii／ii／iiiiii3む　と　TlTやう　　（ラし輔キ柔）　　、コ滝1レヒr三ち（寿正） 瞬2
もLビリ（髪） ／i　i2i　i　i　　i／i　i「i　i　i　i　il　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　’　　　　■　　　　’　　　　1　　　　‘　　　　・　　　　　　　　　　　．　　　　｝ しLつカ’（か看） i源1むとつね（菱経） i凡〃
もヒむ（ポ）千二 22i／i7i8i　iJ6iタi2i3i／i　i5i5i’7レヒて　（？）句 imむLLし（妄4幻 i挽2





むヒめご（率チ）　疋舞の糸丁 i　ili　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　il　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l じヒベ（奈辺） i万〆 ウしはヒじき”可 i万1
ψヒむ　（最）　副① 3iiiii　ii／iiiii／i／ψとほり（廻） i万2レとめありく　（求形）田
???









t！のあはれ（哀）形勧 ’i　i　i　i∫i銘i　／i2i　i　i　i　i　i’　’　’　’　’　　’　”　　‘　’　l　iしとめゆく　（求行）　四 iイヂ2むとや3　（山） i万／
レのあらがひ（胸争） 　　　　　　　…iiiii／iii／iiiiiしとゆひばえ　（元桔吹） i紫／ むし主し（元良） i従1




ものうがろ　（憂）φ iiiii●iJiiiiiii．　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　’　　　　　　　‘　　　　　■　　　　　●　　　　　■　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　． しぬく　（粍）下⇒ 悌1むぬ1↑（規） i源2
















．むのおむひ（物毘） ii／ii／iβカノiβi3iiチi／i2iむ’のうるさがゐ　（煩）　回 i…原1むのうろはレ　（勇£）　励 i源1
右のがたり　（物語） ’5i　i7i3θi’7i∫92i33i　8i　i　i　i3i　i2ものうんじ（虎） i琳∫ むのおぢ（怖） i源〃
むのがなし　（悲）勧 ii川i’亨ii3iiii／ii／ものお1ぎえ　（物覚） i耀／ むのおぽ乙ごゑ　（物覚声）i枕　1
ものぎたなレ　（繊）　批 i』 i／iii2iiiiiiii　　　　　　　　　　　‘ものおむしろし　（面白）彩1得2． ものおむはし1ゴ　（物馬）筋動i源3
，
むのきよげ（靖）約働』 iiii2i〃ii日iiiiむ汐）おむ1才　しご　　（物毘） i湯3むのおレひがほ（物魁頒）将働i湯’
むのきよ　し　（靖）　砺 iii川2iiiiiiii　　　　　　　　　　　ocのおむひぐさ （物）を利［）1源　1? Cのがく　し　（物隠） i纏5ものぐゐひ　（物4王） ／iiiiiiliiiiiiiむの刀’し二1丁　（輩）　豹勧 i枕’ むのがrニリ　うた　（物儲歌）i更　’
ものぐゐほレ　（勇王）　批 ／i　i　i2i’i　gi　8i　6i　i　i　i　i　iむのがrニリゑ（物語絵） コi源2． むの　がな　し｝丁　（兆）　豹働 i湯∫
















cのT　（物）　寸皇 　　　　　　　　　｝　　　　．　　　　．3ii6i’i／i錫iチi卿ii／ii／iiし　の　こ　び　し　　（■）　　名 i源3むのさびしげ　（薮）形勧 i塀2
ものつつ　ま　し　　（慎）　形 iiけii3iiiiiii1■　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　　　■　　　　1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　■　　　　■　　　　． もの　さ　びしさ　　（穀） i彼1むの　さわがレ1ア　（騒）　わ魯7誘原2
…
ものつつみ　（物懐） l　lll21’亨：：：：：：l　l‘　　　　1　　　　’　　　　1　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　■　　　　　　　　　　　‘　　　　‘ しのさわやo’（爽）形勧 i源1むの　し　お　く　　（物｛豊）　ロ i蟻1
しのな、デ刀’し　（脅こ）　形 i　i　i　i　i　8i　／i　i　i　i　i　i　i．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　l　　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　1 ものしつが　（静）　彬動 i埠3匂のしつく　（イ寸）　千二 i剃














　　　　　“しの15幻、穿｜丁　　噌う勧 l　l；；1511：：llll　l’　　　　1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　I　　　　　　　　　　　　l むのな1イがレご　（歎） i源3ものなれ（物馴） i源1
〔注〕
〃 i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
むのはカ’なし　　形 日i／i～i・3ii5日自∵むのなれよゐ　（物馴弄） 問遠1しのにくみ（物憎） ⑭3
tノの　1ヨ　し　たr硲　し　　　訂ち iiii／ii’iiiiiiiものねんノじ　　（物念）　コ・ i・剰 ものの1Tr三・つ　（物性）　ロ i源’




ものふろ　（舌）　エニ 幻iii5i2iiiiiiiレのはじめ　（物初） i源／ レのはつカ’し　（耳心）　形 i源3
わの　ま　う　で　　（物言旨） ii／i5iワi2i／iiiiii　　　　　　　　’弍ノのふガげ　（裸）　形動 i淘　　　　　　　　　　　‘しのへだてがま　レ （隔） 形1源／1
むのまめや●’（忠突）　形勤 iii／ii〃iiiiiいi．　　　　・　　　　1　　　　．　　　　斥　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　1 しのほニリη’（跨）形勧 i源／むのほこ　ワら力・（物誘）形動i靖／
ものみ（物見） iiケiliiタi5i2iiiiiiむのほめがち（物褒）繍1源1　　　　　　　　　　　1むのまうでびヒ （物詣ん）i更’
むのみぐゐま　（物見卑） ii3iii＋iiiiiiiil　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　　．　　　　」　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I ものまねび　（物字） i源2ものグ〕0’し　（物）　砲 i源1
レのむつかし　（難）形 一川i／i／5川／㍑iiiiしのめカ、しいつ　（物出）千二i源2? むのめカ’したっ　（物立）千二i霧　／1




右のゆかしがる　　回 ii－i2i／日一iii”　　‘　’　”　　‘　’　l　l　l　l　lものむひ（物愚） i万5ものやはらか、（柔）形勧 誹／
むのゆゑ（物故） iiiii＋iiiii5iliiものやみ（物病） i伊1むのゆかし　形 i源1




もク）ゑλノじ　　（瞥勿怨）　コ iiiii6iliiiiiiiものをがし　形 i源／もの乞しみ　（物惜） i枕、’
し1含り（身）副 　　　　　　　　　1　　　　■　　　　■：ll㍑∫い’い／1’1／1／11　　　1　　　1　　　1　　　‘　　　　I　　　l　　　‘　　　1　　　．　　　l　　　l　　　l しはきつ　〔比多〕 i万1もひ（水） 泌1
もふ（恩）・ ㍍日一iii〆日∵もひ（毘） ；i万！ も川・ぬ（思不堪）千二 i万ノもみだ可（4工蕉）凶 一　い　l　lll’lll：1／I　　　l　　　l　　　l　　　I　　　　．　　　．　　　l　　　l　　　．　　　I　　　I　　　I もひさ（裳引） 1　－1カ2cびきなうす（裳引乎） 四i方／
むみち（紅乗） 恒　　’i4i’oi　／i亭7i　3i　7i30i　　i2’iタi　　i37‘　　　‘　　　．　　　‘　　　．　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　1　　　‘　　　1むひつ（思出）千⇒ ．iア／ むふレつカ’ぶな（鮒） i万1
もみゲあふ（紅乗敢）　下二 口　：：：　1：：llll㍑〆‘　　　．　　　l　　　l　　　l　　　　l　　　，　　　⑯　　　‘　　　1　　　1　　　1　　　1 もみだふ（紅葉）四 i万∫ もみ写がさわ（紅葉襲） 医／
もみ1ヲ　そ　む　　（4工季ネη）　千　二 ∵iiiiii／ii∫iii2もみつ（4エ・剰ゆ iア17んむ1二れ i才／














むむたび（看度） 2iiiii／i‘iiiiiii　　　　　　　　　　1もむふね（百船）　 　i万3　　　　　　　　　　‘　　　「彰しへ（百童） 　 i万5
ししちビリ　（看午鳥） Uiii2iiiii／iii／むもへ亨み（壱重1皮）　　i才1もむへやま（百童山）　　i万／





む印（萌）千二 1；；i－u2㍑㍍i乎 … 顔）形動　　　　　　　i
レよ1‡し（催） 1…………5……／……iiiiもよほしぐさ　（催種）　　i源／　　　　　　　　　　｜ もノら　し　そ　う　T　　（漏奏）寸受コi霧亨





むろ（漏）吟 l　l　：　：　：／21　’：3：31　：21　：　：／．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　I　　　　I　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　「　　　　・　　、　． むり博む　（喫）　⑮　　　　　　i才　／ レリびと　（4に）　　　　　i人／
もゐ　（守）四 1iiiii5iii5U＋iii22　　　　　　　　　　．もりひら（奇平） 　　i犬∫ 川べ（守昔F）　　　　　i万午
　　　、もろ（盗）声 ／l　l　’1　：　1　　：21　1　1　1　121　161　　　、I　　　I　　　I　　　↓　　　　　I　　　I　　　l　　　‘　　　「　　　．　　　．　　　‘ もりみち　（森道）　　　　　i万∫ もりみる　（猶乳）上一、　i源’
しろη’づら　（ε老葛う ii／iii／iii／iiiiil　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　6　　　　1　　　　1 しりむの（盛物）　　　i枕1　　　　　　　　　　1むりゆく（漏行）四 　梁1
もろ二ころ　（ε湯心’）形動 iiiii亨iiiiii／iiもりわぶ　（守柁）エニ　　i後／もる（威）声　　　　　　i万／





もろし（脆）形 ……………午一い一一／ モ！　う　こ　し　勾《1ま　ら　　（ノ曽　原）　　　i棄L　2 tノろ　こ．しrごつ　　（唐）　ロ　　　　｛シ厚　’
Cうしも仁　（宅箔攻）　副 ／i　i　li　i3i亨gi∫2i25i　6i　2i　／i　／i　2il　　．　　・　　．　　‘　　　l　　I　　‘　　‘　　1　　　　　　　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　　1 もろごひ　（謡氾）　　　　　　ii原／ レうさだ　（飼ラ眞）　　　　　　i入／
むろしろ　（訪）　約吻 i／i　i十i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i2もノ　ろ　〆†　｜す　　　（師輔）　　，　　　　　　　　　i六一　6 むろr二r《　（師苧）　　　　　　　i犬2
しろや儲矢） ／iiiiiii・iiiiiiもろたり　　　〔人多〕　　　　　i咋7　1しろちら　（訪芽）　　　　　　i才ユ














　　　　　　　　　　　｜もんまう　（丈盲）　ヵ　　　　1人／　　 　　　　 　　　1 　　　　　　　　　　　ltノん！むてん！わう （又武天．皇うカi大・2
……………………iiiii i …
や 　　　　　、lll…　　い　い　1－　llい　…　　－　1：一　い i
…
1……－1………li…… … …
や（屋） 2i3i　i　／i　i　〃i∫午i’i　i　i　i　igi3．　　　I　　　I　　　‘　　　．　　　　l　　　I　　　I　　　‘　　　l　　　I　　　I　　　I や（弥）副　　　i万・や・・こめ（焼栄）　　…靖2　　　　　　　　　　　．
や（失） やうかここぬヵ’（ノ＼九日）i靖’や勺き（陽気）力　　剰
や　亀 i　i　i　i　i　2i　i　／i　i　i　i　i　i”　「’’　”　L’；L’‘やう　ごとな　し　　形　　　　　　　　i揚2　　　　　　　　　　　1 やう　じみぐ　う　　（震生）　ヵ　　　　iラr　／　　　　　　　　　　　1
やう　（楳）ヵ 乎タi2i∫6‘i　57i仏σiタゆOiμ7i〃8i　　i’8i　　i　7i　3ヲiや戸（勤唖・　…据 ぐrう《ごじ、てえ！わう（陽威ヌ＼皇）カi戊⊂　’
やうか（八日） i　i5i　i／i　’i　2iヅi　i2i　i　i　iI　　，　　‘　　I　　l　　　1　　‘　　1　　，　　I　　I　　I　　Iやうf・う（陽鳥）・　…提l　　　　　　　　　　　I やう　ちほやう　　（孝重笛）　ヵ　　　　i更　’　　　　　　　　　　　‘
やうき（樟器〕ヵ lll：：lll：：：：：いI　　r　　r　　I　　I　　　I　　l　　l　　，　　1　　‘　　V　　lやう　らさ“し　　枕　　　　　　　　i万　ノ やうわ・（紅・）カ　　　i才1
〔注〕 297
